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« Videtur ex se natus, il n’a été fils que de lui même. » 
D’Alembert, « Eloge de Massillon »1  
 
« les véritables aïeux d’un homme de génie sont les maîtres qui l’ont précédé dans la 
carrière » 
Condorcet, « Eloge de D’Alembert »2 
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1 Eloges lus dans les séances publiques de l'Académie française, 1779, repris dans l’Histoire des membres de 
l’Académie française morts depuis 1700 jusqu’en 1771 pour servir de suite aux éloges imprimés et lus dans les 
séances publiques de cette compagnie, Genève, Slatkine reprints, 1970 (réimpression de l’édition de Paris, 1787, 
6 vol.), t. I, p. 1-36, notes au t. V. p. 23-63. 
2 Extrait des Œuvres de Condorcet, Paris, Firmin-Didot, 1847, t. II, pp. 51-110. 
